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岩の風化速度は 9mm/1000年 (Geikie,1880) , 
ニューヨークのクレオパトラニードルで 7.6
mm/1000年 (Winkler,1965) , 香川県五色台の石


























東急建設• 宇部三菱セメント， 2001). 
(1)平成8年に，墓地の沈下対策として，関東ローム
からなる墓地および周辺の表層土に，セメント系固





































































































































S1 Al Ca Fe Mg K Na 
懸濁水l土（セロファン） 0 047 0 041 0 999 0 000 0.()03 0.058 0 146 9 96 
懸濁水2通路 0 043 0 059 I 192 0000 0003 0039 0217 10.20 
懸濁水3唐櫃 0 052 0 066 0 679 0 000 0.002 0 02K O 239 10 28 
懸濁水4唐櫃と外棚の間 0 075 0 053 0 274 0 00 l 0 001 0,031 0 115 10 32 


















特に， Na,K, Mg, Siの濃度が他の懸濁液と比較して
高い．一方，間詰め土の懸濁液はカロート内の水と
類似の陽イオン濃度であったが， Ca濃度について
































































































































ような式が得られた： w = 0.8044 X, ここで w は含水比， X
は吸光度）．
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